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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์สภาพ  พัฒนารูปแบบ  ศึกษาประสิทธิผล  ประเมินความเป็นไปได้และ 
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งใช้วิธี
วิจัยแบบผสมผสานโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยวและการศึกษา จำานวน 12 คน 
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วิธีดำ�เนินก�รก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีวิจัยเชิงทดลองและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยแบ่ง
การดำาเนินการวิจัยเป็นเป็น 4 ระยะ ดังนี้






ประเด็นการสัมภาษณ์  ได้แก่  ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้  ขั้นตอนการบริหารจัดการ  ประวัติ
ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว  ผังองค์กร  ฝ่ายบุคคลากร  ปัญหาและการแก้ปัญหา  แผนรองรับเมื่อเกิดปัญหา  แนวทาง 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดำารงอยู่ต่อไป กำาหนดกรอบการวิเคราะห์ 2 กรอบ ได้แก่ นโยบายของทรัพยากรท่องเที่ยว และ
ระบบบริหารของทรัพยากรท่องเที่ยว
  2.  วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการวิเคราะห์จากเอกสารและ
สัมภาษณ์ โดยกำาหนดกรอบวิเคราะห์รวม 6 กรอบ ได้แก่ 1) นโยบายของโรงเรียนกับแหล่งท่องเที่ยว 2) การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน 4) ระบบบริหารของโรงเรียน 5) เอกสารประกอบในการจัดทำา และ 6) การวัด


















เป็นผู้เชี่ยวชาญรวม  12  คน  ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านบริหารสถานศึกษา  และทำางานด้านการศึกษา
จำานวน 7 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารแหล่งท่องเที่ยว จำานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเคย
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บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา จำานวน 4 คน (ได้เคยจัดพานักเรียนมาเรียนรู้ ณ แหล่งท่องเที่ยว) 
วิธีการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ใช้การเลือกผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 























ประสานงานล่วงหน้าระหว่างทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  การปฐมนิเทศนักเรียน  3)  กำาหนดเวลาการเดินทางไปศึกษาจากแหล่ง
ท่องเที่ยว 4) ทำาหนังสือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ 5) การจัดเตรียมพาหนะ 








  4.  การทดลองรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็น 


















เรียนรู้ของนักเรียนตามใบงาน  กำาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การเขียนเรียงความดังนี้  1)  องค์ประกอบของ
การเขียน 2 คะแนน 2) เนื้อหา 4 คะแนน 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4 คะแนน 4) การใช้ภาษา 4 คะแนน 5) อักขรวิธี 3 
คะแนน 6) ลายมือและความสะอาด 3 คะแนน 

































ที่มีอยู่  เป็นแบบอย่างในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่น  ๆ  ที่จะนำาไปเป็นแนวทางพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวใหม่  ๆ  ให้เป็น
ประโยชน์ทางการศึกษา สามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย





  2.  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า 
ประกอบด้วย 5 หลักการ ได้แก่ 1) ทรัพยากรท่องเที่ยวและสถานศึกษาต้องมีนโยบาย ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
ทอ่งเทีย่วของหน่วยงานทอ่งเทีย่วในการบริหารจัดการแหลง่การเรียนรู้ และนโยบายการบริหารแหลง่การเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  2)  การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับแหล่งท่องเที่ยว  3)  การเตรียมการของโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้  4) 
การใช้แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยว 5) การประเมินผล ดังแสดงในภาพประกอบ 2
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1.เตรยีมสถานที ่วทิยากร และสิง่อํานวยความสะดวกตามทีไ่ดร้บีการประสานงาน 
2.จดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเรยีนรูต้ามทีส่ถานศกึษาประสานงาน 







สาระวชิาภาษาไทย กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร ์และกลุ่มสาระวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 
           



















สถานศึกษาข้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก  (X =4.43)  พบว่า  ทุกรายการมีความคิดเห็นในระดับมาก  และที่มีคะแนนสูงสุด 
ได้แก่ การเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวทำาให้มีความมุ่งมั่นในการทำางาน
  ความสามารถในการเขียนของนักเรียนจากการเรียนรู้จากทรัพยากรท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมาก  (X =15.17  จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเนื้อหา การใช้ภาษา อักขรวิธี ลายมือและความสะอาดต่างก็อยู่
ในระดับดีมาก ส่วนด้านองค์ประกอบ และความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี
  4.  การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า 
การบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ ณ แหล่งท่องเที่ยว มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก (X = 4.42 
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ของการวางแผน และทฤษฎีวงจรบริหารของเดมมิ่ง (PDCA) มีขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล (สัมนา รธนิชย์. 

















    1.1  การดำาเนินการศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยวของสถานศึกษาควรเป็นไปตามรูปแบบที่มีการกำาหนดนโยบายของ
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